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ABSTRAK
MUHAMMAD SUBHAN: Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) IPA
untuk Mengembangkan Karakter Siswa SD Kelas V. Tesis. Yogyakarta: Program
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan perangkat SSP IPA sekolah dasar
kelas V yang terintegrasi dengan karakter. Pengembangan SSP digunakan untuk
mengembangkan karakter kecerdasan intrapersonal dan kepedulian serta
meningkatkan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar kelas V.
Penelitian pengembangan ini mengacu langkah yang dikembangkan oleh Borg
& Gall. Proses pengembangan dilakukan melalui 7 tahap yaitu penelitian
pendahuluan dan  mengumpulkan informasi, perencanaan, pengembangan draft, uji
coba awal (uji coba terbatas), revisi produk pertama, uji coba akhir (uji coba
lapangan), dan revisi produk operasional. Subjek uji coba terbatas pada penelitian ini
adalah 8 orang siswa siswa SDN Caturtunggal 4 Yogyakarta kelas V B. Subjek uji
coba lapangan pada kelas eksperimen adalah 33 orang siswa SDN Puren Yogyakarta
kelas V dan pada kelas kontrol adalah 31 orang siswa SDN Caturtunggal 4
Yogyakarta kelas V A. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
pedoman wawancara, lembar validasi perangkat SSP, lembar observasi karakter,
angket dan tes hasil belajar IPA (pre-test dan post-test).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSP hasil pengembangan ditinjau dari
aspek silabus, aspek RPP, aspek materi ajar, aspek LKS, aspek soal tes hasil belajar,
lembar observasi, dan aspek angket repon siswa, menurut ahli berkategori “baik”.
Penerapan SSP dalam pembelajaran secara umum dapat terlaksana dengan kategori
“baik”. Respon siswa terhadap penggunaan SSP dalam pembelajaran adalah “baik”.
Hasil penerapan SSP dalam pembelajaran IPA terbukti dapat mengembangkan
karakter cerdas intrapersonal dan peduli siswa. Rerata skor karakter cerdas
intrapersonal yaitu 12,67 dengan kategori “baik”. Rerata skor karakter peduli yaitu
19,67 dengan kategori “baik”. Penerapan SSP  dalam pembelajaran IPA tidak dapat
meningkatkan hasil belajar  IPA siswa.
Kata kunci: Pengembangan, SSP, Karakter
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ABSTRACT
MUHAMMAD SUBHAN: Developing the Subject-Specific Pedagogy for Natural
Sciences (SSP NS) to Develop the Characters of Year V Elementary School Students.
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012.
This study aims to develop the kits of SSP NS integrating characters for Year V
elementary school students. The development of the SSP is to develop characters
intrapersonal intelligence and care of Year V elementary school students.
This research and development study used the steps developed by Borg & Gall.
The development process involved 7 stages, i.e. a preliminary study and information
collection, planning, draft development, a preliminary tryout (a small-scale tryout),
the first product revision, a final tryout (a field tryout), and an operational product
tryout. The subjects for the small-scale tryout in the study were 8 students of Class V
B of SDN Caturtunggal 4 Yogyakarta. The subjects for the field tryout in the
experimental group were 33 students of Class V of SDN Puren Yogyakarta and those
in the control group were 31 students of V A of SDN Caturtunggal 4 Yogyakarta. The
data were collected using an interview guide, a validation sheet for the SSP kits, a
character observation sheet, a questionnaire, and NS achievement tests (a pretest and
a posttest).
The results of the study are as follows. The developed SSP in terms of the
syllabus, lesson plan, learning material, student worksheet, achievement test, and
student response questionnaire aspects are in the good category according to experts.
In general, the SSP can be applied in learning and is in the good category. Students’
responses to the application of the SSP in learning show good. The application of the
SSP in NS learning can develop the characters of intrapersonal intelligence and care.
The character of intrapersonal intelligence is in the good category with a mean score
of 12,67 and character of care is in good category with a mean score 19,67. The
application of the SSP in NS learning can’t improve the NS learning outcomes.
Keywords: Development, SSP, Characters
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